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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
国
語
教
育
と
は
何
か
〉
国
語
教
育
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
国
語
教
育
と
は
何
か
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
い
っ
た
ん
過
去
形
に
置
き
換
え
、
歴
史
の
視
座
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
「
国
語
科
」
成
立
前
史
を
怖
噸
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
ま
ず
二
人
の
人
物
に
着
目
さ
せ
ら
れ
る
。
ひ
と
り
は
初
代
文
部
大
臣
森
有
札
で
あ
り
、
ひ
と
り
は
囲気
間同
主
唱
上
回
万
年
で
あ
る
。
森
は
明
治
一
八
年
に
初
代
文
部
大
臣
に
着
任
し
た
。
彼
の
教
育
行
政
の
基
本
方
針
を
示
す
文
書
「
学
政
要
領
」
に
は
「
学
制
は
国
設
教
育
を
主
と
し
、
其
政
は
国
家
経
済
の
要
理
に
本
づ
く
べ
き
こ
と
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
教
育
を
個
人
が
「
身
ヲ
立
ツ
ル
ノ
財
本
」
(「
被
仰
出
書
」
)
と
し
た
従
来
の
功
利
、
主
義
的
教
育
観
か
ら
国
家
へ
の
奉
仕
を
目
的
と
す
る
国
家
主
義
的
教
育
観
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
森
の
方
針
は
さ
ら
に
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
(明
治
二
三
年
)
へ
引
き
継
が
れ
、
天
皇
制
教
育
と
い
う
戦
前
の
教
育
の
枠
組
み
が
完
成
す
る
。
一
方
、
上
凹
は
帝
国
大
学
教
授
兼
文
部
省
専
門
学
務
局
長
と
し
て
、
国
民
国
家
形
成
の
前
徒
で
あ
る
国
民
共
通
の
話
し
こ
と
ば
「
標
準
語
」
の
制
定
を
推
進
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
東
京
大
学
で
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
に
博
吉
岡
野
男
光
言
学
お
よ
び
日
本
語
学
を
学
び
、
大
学
院
を
縫
て
、
ド
イ
ツ
に
留
学
、
帰
国
し
た
翌
年
に
は
「
標
準
語
に
就
き
て
」
を
「
帝
国
文
学
」
創
刊
号
に
発
表
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッパ
先
進
国
の
標
準
語
の
成
立
と
発
達
と
を
概
観
し
た
う
、
え
で
、
東
京
語
を
標
準
語
と
す
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
主
張
は
、
「小
学
の
教
科
に
国
一商
科
の
一
科
を
設
く
る
の
議
」
(明
治
二
二
年
)
に
す
で
に
現
れ
て
い
る
が
、
標
準
語
の
普
及
に
は
細
分
化
し
た
教
科
を
統
合
し
た
「国
語
科
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
、
上
回
は
早
い
時
期
か
ら
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
彼
は
「
言
語
学
会
」
を
設
立
し
、「
言
語
学
雑
誌
」
誌
上
で
言
語
学
の
普
及
、
国
語
の
統
一
、
国
字
改
良
、
言
文
一
致
の
推
進
な
ど
の
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
一
方
、
帝
国
教
育
会
の
中
に
「
言
文
一
致
会
」
を
-設
け
、
「
言
文
一
致
に
杭
て
の
講
師
馴
」
の
採
択
を
導
き
、
こ
れ
が
支
族
院
・衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、
固
定
第
一
期
「
尋
潟
小
学
読
本
」
(明
治
一二六
年
)
の
口
語
体
採
用
が
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
上
回
の
登
場
は
、
標
準
語
教
育
が
帝
国
大
学
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、
国
家
に
よ
っ
て
も
保
証
さ
れ
た
、
つ
ま
り
国
家
権
力
を
背
景
に
し
た
国
語
政
策
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
怠
味
し
て
い
る
。
森
に
よ
る
天
皇
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制
教
育
の
枠
組
み
の
完
成
と
上
回
が
志
向
す
る
標
準
語
教
育
の
交
点
に
国
語
科
が
成
立
し
、
こ
の
こ
と
が
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
ま
で
の
国
語
教
育
の
性
格
を
決
定
づ
け
た
。
そ
こ
で
、
「小
学
校
令
改
正
」
(
明
治
三
三
年
)
で
誕
生
す
る
「
国
語
科
」
の
目
標
を
定
め
た
「
施
行
規
則
」
第
三
条
を
見
る
こ
と
で
、
当
時
の
国
語
教
育
の
性
格
を
硲
認
し
て
お
き
た
い
。
国
語
は
普
通
の
言
語
、
日
常
須
知
の
文
学
及
び
文
章
を
知
ら
し
め
正
確
に
思
想
を
表
彰
す
る
の
能
を
養
い
兼
ね
て
知
徳
を
啓
発
す
る
を
も
っ
て
要
旨
と
す
尋
常
小
学
校
に
於
い
て
は
は
じ
め
は
発
音
を
正
し
仮
名
の
読
み
方
、
書
き
方
、
綴
り
方
を
知
ら
し
め
漸
く
進
み
て
は
日
常
須
知
の
文
字
及
近
易
な
る
普
通
文
に
及
ぼ
し
又
言
語
を
練
習
せ
し
む
べ
し
端
的
に
い
え
ば
、
国
語
科
の
主
た
る
目
標
は
襟
準
語
教
育
に
あ
り
、
そ
の
手
だ
て
と
し
て
発
音
矯
正
が
国
語
の
指
導
と
し
て
明
械
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
を
受
け
て
、
第
一
次
固
定
「
尋
常
小
学
読
本
」
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
エ
ス
シ
読
本
」
の
編
纂
が
始
ま
る
。
そ
の
「
編
纂
趣
意
書
」
に
は
「
本
書
は
発
音
の
教
授
を
出
発
点
と
し
」
「
は
じ
め
は
靴
音
矯
正
の
使
を
図
り
」
と
い
う
記
述
も
み
え
、
発
立
目
矯
正
、
読
立
日
矯
正
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
「
文
章
は
口
語
を
多
く
し
、
用
語
は
主
と
し
て
東
京
の
中
流
社
会
に
行
わ
る
る
も
の
を
と
り
て
国
語
の
標
準
を
知
ら
し
め
其
の
統
一
を
図
る
を
努
る
」
と
あ
っ
て
、
標
準
語
教
育
の
最
終
的
な
目
的
が
「
国
語
の
統
一
」
に
あ
り
、
上
聞
の
説
く
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
ま
具
現
化
さ
れ
て
い
ヲ令
。
こ
の
固
定
教
科
書
の
詳
細
な
検
討
は
で
き
な
い
が
、
い
ま
は
ひ
と
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
四
巻
に
は
、
「
だ
い
一
こ
た
ろ
l
の
む
ら
。
」
「
ダ
イ
ニ
ウ
マ
ト
ウ
シ
」
、
統
い
て
「
富
士
山
」
「
天
長
節
」
「
東
京
(
一
)
」
「
東
京
会
二
」
と
、
教
材
が
並
ぶ
。
こ
れ
ら
の
教
材
を
読
ん
で
い
く
と
、
自
然
な
読
み
方
と
し
て
、
村
と
東
京
が
比
較
さ
れ
、
中
央
対
地
方
と
い
う
序
列
化
し
た
発
想
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た
ち
の
村
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
こ
た
ろ
l
」
が
住
ん
で
い
る
村
、
そ
れ
は
「
い
え
が
百
五
十
け
ん
ほ
ど
あ
っ
て
、
か
わ
ら
や
ね
が
三
げ
ん
」
と
警
か
れ
、
の
ど
か
で
、
し
あ
わ
せ
そ
う
な
村
の
様
子
が
描
か
れ
て
は
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
東
京
」
と
い
う
教
材
は
ど
う
か
。
帝
国
の
首
都
で
あ
る
東
京
は
、
銀
座
・
上
野
・
浅
草
の
に
ぎ
や
か
な
機
子
、
子
ど
も
た
ち
に
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
近
代
都
市
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
帝
都
東
京
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
揃
か
れ
、
上
か
ら
唯
一の
正
し
い
規
範
と
し
て
の
標
準
語
を
押
し
つ
け
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
帝
都
に
対
す
る
素
朴
な
あ
こ
が
れ
、
し
か
し
潜
在
的
に
は
都
市
に
対
す
る
欲
望
を
巧
み
に
誘
発
さ
せ
る
椛
造
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
東
京
は
「
テ
ン
オ
ウ
へ
l
カ
ガ
オ
ス
マ
イ
ニ
ナ
ル
」
と
い
う
こ
と
で
絶
対
化
さ
れ
、
地
方
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
ま
だ
見
慣
れ
な
い
こ
の
口
語
文
、
東
京
の
こ
と
ば
で
あ
る
「
標
準
語
」
の
優
位
性
が
保
証
さ
れ
、
絶
対
化
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
相
侠
っ
て
「
靴
音
矯
正
」
と
い
う
指
導
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
地
方
の
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
、
方
言
が
東
京
垣
間
で
あ
る
「
標
準
語
」
の
下
位
に
あ
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
「
規
範
」
か
ら
は
ず
れ
た
卑
し
い
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
醸
成
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。
成
田
龍
一
が
「
帝
都
東
京
」
(
岩
波
講
座
日
本
通
史
凶
)
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
と
き
教
室
は
方
言
を
矯
正
す
る
「
治
療
所
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
治
療
」
と
し
て
の
国
語
教
育
に
は
、
大
正
、
昭
和
と
進
む
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に
従
っ
て
、
新
た
な
機
能
が
付
与
さ
れ
る
。
国
語
が
「
日
本
精
神
」
「
国
体
の
精
華
」
と
し
て
神
の
座
に
祭
り
上
げ
ら
れ
、
国
内
に
あ
っ
て
は
国
民
を
臣
民
と
し
て
育
て
あ
げ
、
さ
ら
に
は
そ
の
同
一
性
を
確
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
植
民
地
に
あ
っ
て
は
異
な
る
民
族
を
日
本
人
に
同
化
さ
せ
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
戦
前
の
国
語
教
育
の
問
題
は
あ
る
意
味
で
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
負
の
廃
史
が
精
算
き
れ
ず
に
見
え
ざ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
在
の
国
語
教
育
に
内
在
し
て
い
る
危
険
性
は
な
い
の
か
。
教
室
で
「
国
訪
問
」
を
教
、
え
る
こ
と
は
、
笑
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
が
見
、
え
ざ
る
「
国
語
」
の
制
度
性
へ
と
向
か
う
こ
と
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。
(都
立
工
業
高
専
)
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